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LECCIONES DE AYER 
EL 
C O M O R E S P I R A E L C L E R O 
Jíada mejor cine el pasado 
para comprender el presente y 
vaticinar el porvenir. L a histo-
ria no se repite al pie de la le-
tra; per0 contribuye a la expli-
cación de los acontecimientos, 
por ejemplo, escribir la histo-
ria de la dinastía borbónica es 
^aceIladelos desastres espa-
ñoles. Malos conductores del 
pueblo fueron los Austrias; 
pero los Borbones resultan más 
perniciosos, porgue empeque-
ñecieron las luchas políticas, 
pitando grandeza a sus pro-
pías ambiciones. U n a buena 
parte de los males españoles 
La opininón del magistral 
frente a la del arcediano 
Ni aun revistiéndose olira decir misa lo deja» .a uno en paz estos 
tas. E n pleno reinado de C a r - ¡ 
los I V se le ocurre a Florida- | 
'blanca—ese antecedente direc-' 
to de L a Cierva, tan reacciona-
rio como L a Cierva—invadir 
Francia para acabar a balazos 
con la revolución francesa, es ; 
decir, con el enciclopedismo, • 
. - i. j i i i i aun revistiéndose 
con los derechos del. hombre, sacr¡stanes. iBueno Jfce hoy «El Debate»! iQue'palizón le da al Go-
con la doctrina de la libertad. b¡¿rnoi ^ 0 i0 ^ leídSusted? Léalo. ¡Que no se hicieran ahora mismo 
Siempre el ideal de los reacció- ias eleccionesl ^ 
narios españoles: destruir las : Luego es en el archivo parroquial/Allí el teniente mayor, un torreón 
ideas a tiro limpio. | de carne, con la menos cantidacHde cura posible; un hombre que tiene 
E s preciso corregir la frase dos casas de propiedad, acciones en el Metro y en la Azucarera y una 
de Daudet. Donde ha sido es- iinca recreo en la Sierra. fyWi el bueno de don Francisco, coadjutor 
tupido el siélo X I X fué en E s - Prímero' cuatro sacerdotes adscritos a la parroquia. Entre cigarro y ci-
paña no en Francia A q u í ha ^arr0 se comenta 'a situación actual. Lleva la-voz cantante el teniente 
sido estúpido y brutal. L a esto-,mayo^T . . . . .' . n - i • -^^  
, , , . , , , 5 —No le den ustedes vueltas: aquí vendrá otro ravia. La Constitución 
lidez del ambiente, el e s p í r i t u x v i e - r . K * U J 
, ^ se reformará... ¡/a lo creo que se retormara! ¡bsto es una nube de ve-
disociador de las minorías, la 
bárbara iánorancia de la ma-
sa, el despotismo de la milicia. 
deben sin duda al pecado la mercantilización de la l é l e -se 
ordinal del sistema, porque la 
Monarquía es una etapa pri-
maría de la civilización políti-
ca, y, por lo mismo, un tránsi-
to anáustioso de los pueblos en 
marcha hacia instituciones su-
periores. Pero precisamente 
porque en el reáimen monár-
0o la calidad de las pers o-
jas caracteriza una política, los 
meiles de la Monarquía se aéra-
van en nuestro país con «la ra-
za espúrea de los Borbones». 
Desde Carlos I I a Alfonso 
XIII la historia de España re-
corre las zonas más dolorosas 
ídehaya podido atravesar pue-
blo alguno. Porque otras na-
ciones conocen la éuerra, el 
despotismo, el hambre, tanto 
como la licencia y la ineptitud 
de los monarcas. Pero tienen 
el desafie fecundo de la revo-
lución, Kacen justicia a sus ti-
ranos, y en un esfuerzo é iéan-
íesco sanean sus instituciones 
y adelantan el paso con fírme-
za Kaciá el futuro. España, 
hasta l93l, permanece a mer-
ced del servilismo dinástico, 
«afre la miseria que alimentan 
sis reyes y cierra los ojos obs-
tinadamente al progreso para 
«crearse en su propia limita-
ción. 
curioso que hayan sido 
18 Anárquicos españoles los 
que laborasen aquel patriotis-
11X0 espectacular de la unidad 
^cional y del españolismo in -
^nsigente, cuando bajo los 
parcas España fué un j u -
4uete de todas las potencias y 
^ v í c t i m a de las disputas di-
u c a s . Esto, que con refe-
r i a a 1 
sia, hundieron a España en 
luchas cerriles e impidieron que 
el progreso político se desen-
volviese a compás de Europa. 
Las guerras civiles, agravadas 
por la tiranía monárquica so-
bre las colonias de Ultramar, 
¡rañol ¡Valientes pillaátronesl Está visto que quieren dejarnos a pan 
pedir. 
—Usted no puede quejarse—irrumpe uno de los adscritos—. Usted 
puede llorar con un ojo. Ahí se las den todas... Usted tiene para vivir. 
—Pero ¿usted.ignora que hoy tener casas es tener el dinero erJB|l0" 
mas y ellas volando? Poco envalentonados que estan los inquilinos^on 
decirle a ustéd que a mí ^o paga nadie hace cinco meses... Y luego 
quieren que uno no despotrique contra el régimen ¡Si yo fuera o«idor 
me habían de oirl Y lugo dicen que no van contra la Iglesia y sus minis-
tros. ¡Hipócritas! 
Después es en el jardín de la catedral, a la salida de coro de los ca-
, nónigos, consultores del prelado; canónigos hechos nachos ^ ellos 
torjaron aquella teoría de cau- !p0r Romanones, clérigos expertos en la cinegética que acompañaban al 
dillos militares, eje de la po l í - jconcie en sus cacerías; canónigos ptros, fovencifos, i>arbilampiñq|0 re-
tica palatina, que ajjuJaron la cien salidos atornil las o de Roma, diestros en el ergotism^fcloctí^no 
en Teologia y en Derecho canónico, pero sin pizca de cono^^ 
titud ambiéua. U n historiador,' 
Emeterio S. Santovenía, escri-
be: «En la carta que a sus elec- | 
tores enderezaroa demócratas i 
las leñas k San f r a n i 
PROGRAMA OFICIAL 
Día 29 de mayo.—A las 21, inau-
de la calidad de Nico lás María gurac¡ón de las terias y fiestas, con 
Rivero, Estanislao Figueras, ¡ disparos de morteretes, pasacalles 
Roque Barcia, Manuel Bece- ¡ por las Bandas municipal y provin-
rra, Cristino Martos, Emilio • cial y gran traca. 
iuJai 
escasa vida civil d e f l H ; y éra-
vitaron sobre él c o l e ó l a dicta-
dura militar de que hemos si-
do testigos. Mientras las ideas 
de la revolución francesa es-
parcían por las naciones cultas 
un derecho nuevo, España vi-
vía hundida en inercia polít i-
ca, en quietismo espiritual. L a 
propia áuerra de la Indepen-
dencia contribuyó a este estan-
camiento, porque la atención 
pública hizo una torsión de ca-
beza hacia atrás, hacia el na-
cionalismo primario y reivin-
dicó a un rey que era el mayor 
enemiéo de la libertad y de la 
ultura. Los generales libera-
les Espartero y Prim lo eran 
tan limitadamente que no con-
cebían pars su país un régimen 
que no fuese el monárquico. 
Ambos sentían cierta inclina-
ción por las ideas nuevas y se 
sentían irritados ante el abso-
lutismo; pero incapaces de for-
jar un pensamiento político, ni 
siquiera de adaptárselo, creían 
que el destino de España gira-
ba alredador de sus personas. 
Jamás pudo darse en E s p a -
ña una revolución popular. L a 
llamada hiperbólicamente ^Re-
volución de Septiembre», no 
fué más que un simple pronun-
ciamiento. Todo el cuidado de 
Prim consistía en apartar al 
pueblo del movimiento. Creía 
l o s 
ios 
que con 
primeros Borbo-
ademas, un 
0 connatural de la 
^ 'sería una consecuencia del 
uní] ÍSmo histórico, resulta 
ey familiar cuando se es-
es \ ^ Proceso de la política 
P^ola después de la éuerra 
sL8UCesÍón-
Seixt^iént 
la j 0tvónica su desprecio por 
Ca *j W e perdurar «1 
todn i militar a través de Cd S1/10 X I X y de ^ t"s j adas del Y Y T 
desent- J S REYES SE 
^eblo * POr comPleto i e l 
&tai,° 7 ?ara sostener su oli-
P08 C£!,atalÍeiltan la àe los áru-
ylaa'trteiXSes'ladela Iglesia 
C p 0CraCÍa- C o ^ o si 
Castelar y Nico lás Salmerón, 
se exhibieron hondas vacila-
ciones. Advirtieron ellos que 
el principio é^ueral de la de-
mocracia en la forma de éo -
bierno era la República». Pero 
tras declaraciones de tanto vue-
lo aquellos demócratas conce-
dieron a sus adeptos licencia 
para obrar discrecionalmente. 
A la hora de la verdad los re-
publicanos de l87o, como algu-
nos republicanos de 1933, no 
eran ni republicanos. L a Fran-
cia revolucionaria, que acaba-
ba de arrojar a Napoleón I I I 
y de proclamar la República, 
envió un delegado, Keratry, 
con el encargo de convencer a 
Prim y ofrecerle, a cambio de 
la instaura^Sn de la Repúbli-
ca y del apoyo material al nue-
vo régimen triunfante en Fran-
ubsid^ks y recursos para 
frente a la situación eco-
a. Prim se negó siempre, 
y, por fin, declaró: «He prefe-
C j ^ ; S U 
V 
rido el papel de Monk al de 
Cromwell, y no habrá en E s -
paña República mientras yo 
viva. Esta es mi última pala-
bra.» Murió él y hubo Repú-
blica. U n a República tardía, 
indefensa, cruza de conspira-
iento del 
Mundo, porque ño han pasado el calvario de la vida parroquial ni los 
trabajos de la cura de almas; canónigos que se saben de memoria a Bi-
Uot, a Frauzelín, a Mazzella, y no han leído a Zumel, a Ripalda ni a fray 
Luis de León. 
En el jardín dan su esencia ^1 naranjo y jazminero. La vieja fuente 
de marmol canta romances y leyendas. Allí, bajo las arcadas, los canó-
nigos pasean y disertan de política. 
El señor hmgistral, que acaba de predicar un septenario a la Virgen 
de los Dolores, ante un auditorio de beatas, en el que ha desarrollado 
este tema: «La esencia metafísica del dolor» habla en términos filosófi- j101^8 ^ina®tlcas * reblandeci-
cos, tan tilosóficos que no están al alcance de los canónigos hechos por da &esde el primer momento 
Romanones. ? Por las ingerencias de los mo-
El arcediano—a pesar de que los doctores se ríen de él—es un hom-' nárquicos y el humanismo i n -
bre más a la pata la llana. Lo entienden todos. El arcediano dice: «Yo genuo de los Repúbl icanos . 
no soy un López Dóriga, un deán de Granada, a quienes ustedes han Rég imen efímero que retrasó 
puesto la puntería; pero nosotros, ¿qué hacemos aquí? Las catedrales, | muchos años el progreso pol i -
como dijo el obispo Soto y Mancera, son arsenales de barcos varados. • tico de E s p a ñ a . 
Nosotros señores, nos hemos recluido aquí a rezar las horas canónicas fje recordado a grandes ras-
sin darnos cuenta que estábamos sobre un volcán. Somos intransigen-' i„„ J„ ^ i ^ m „ UAÍ. 
^ 5 igos las etapas de nuestra his-
tes. Nos dedicamos a atacar al Gobierno sectario porque nos quita las K - t^. ; i r \ - i. . . , i o i tona política para mostrar la pagas. ¿Uae hemos hemos hecho nosotros para mantener la ie?» 
Los canónigos van desfilando con una sonrisa de lástima para el se-
ñor arcediano. ¡Bl pobre arcediano está neurasténico! 
Bajo las arcadas del jardín de la catedral no se puede mentar a Aza-
ña, ni a Lerroux, ni a Maura, ni a Melquíades Alvarez. Allí no hay más 
criterio, que el de Angel Herrera y Gil Robles. Allí esta írase de Beunza: 
«Desde Gata hasta el Finisterre. España compondrá dos líneas gigan-
tescas, para con ellas componer una cruz», es la que entusiasma. La lí-
rica ha sustituido al sentido común. 
Yo en mi casa, a solas, lejos de corrillos, de hablillas, de murmura-
ciones de sacristía, pienso que el clero español está equivocado. 
El arcediano ha sido el único que nos ha dado un rayo de luz. 
Nadie niega a Gil Robles, a Baunza, a Pradera, a Pildaín el talento 
pero para mí vale más que todos ellos Basilio Alvarez—un cura de misa 
y olla—, que apenas pudo llegar a canónigo. Tampoco puede ver el cle-
ro a Basilio. Años hace, en «Bl libro del periodista» pronosticó estas co-
sas, Basilio fué un vidente, como lo fué Van Firicht, Los doctores se 
mofaron de él, Roma y Comillas lo anularon. El padre Torres estaba 
mejor orientado que Basilio. Basilio no tenía ni licencias para celebrar. 
A ustedes, señores, en mi soledad y desamparo les digo que han 
ausencia de educación demo-
crática del pueblo y de las mi-
norías. ¿Es extraño que hoy la 
República española la eche 
tanto de menos en el ámbito de 
los partidos? 
J. DÍAZ FERNÁNDEZ 
sesidn del m i i u t o 
según sus biógrafos, «que los l^S8^0 tarde a a^ ^ora ea se ^an cerrado todas las puertas. El cru-
movimientos populares p o d í a n !cííÜo y ^ raítines son lo 'e menos- EuroPa eatera está ardiendo. Los 
ser un embarazo y un peligro», cimientos del Mundo se bambolean. Están desportilladas las , puertas de 
•x . T j . i las torres y los castillos. Aspiraba a «dominar la situa- j ,. . . 
ción después del triunfo, evitar ' Hemos llegado demasiado tarde, a media noche. Las derechas están „ l , "7 cyitai i desprestigiadas, aunque ahora prometan el oro y el moro. Posible es 
atropellos contra elevadas per-]que las derechas gobiernen. De menos nos hizo Dios. 
sonas y quedar en aptitud de 
contener los excesos demagógi-
cos y de impedir que la revo-
lución fuese más allá de los l í -
mites que le trazaban sus prin-
cipios». 
Prim no concebía la demo-
cracia como forma directa de 
. en representación y se opuso a la 
leyes V sus SU<¡ediese nada' los República en 1869. Bien es ver-
0^s P t o c e d ' 8 6 a^erran a dad 1^16 ^asta los republicanos 
lmient0fl absolutis- de entonces adoptaron una ac-
Pero el pueblo ño está al lado de las derechas. Bl pueblo se ha ido. 
El pueblo no es de Gil Robles, ni de Beunza, ni de los católicos ricos. 
Hemos llegado tarde, señores. Co besemos el error. 
Ya no hay aceite para las lámparas. 
Cuando la clerecía y los ricos lleguen a Cristo les dirá lo que a las 
vírgenes necias: «En verdad os digo que no os conozco». 
JUAN GARCÍA MORALES 
presbítero 
Propague República 
UNA ACLARACION 
Al hacer la reseña de la sesión 
celebrada el lunes sufrimos una in-
voluntaria confusión en el ruego 
que el señor Arredondo hizo a la 
Corporación. 
La intervención de este señor 
concejal fué para exponer que por 
varios vecinos de las Cuevas del 7 
se le había denunciado que en la 
orilla de la acequia de Molins del 
Rey no existe pretil y hay peligro 
de que pueda ocurrir alguna des-
gracia, proponiendo que sería con-
veniente el construir un múrete de 
40 o 50 centímetros con dicho fin, 
cuyo ruego hizo también suyo el 
señor Sánchez Batea, después de 
breve intervención del señor Ber-
nad. 
Sirva de aclaración. 
Día 30.—A las once de la maña-
na, en el Teatro Marín, elección de 
la «señorita Teruel», gigantes y ca-
bezudos y principio del campeona-
to provincial de pelota. 
A las seis de la tardé, carreras 
pedestres, con importantes premios 
en metálico, saliendo los partici-
pantes del Viaducto de Blasco Ibá -
ñez. 
De seis a siete, gran concierto en 
la Glorieta, por la Banda municipal. 
A las siete y me<iia, salida de las 
Casas Consistoriales de la Carroza 
del Excmo. Ayuntamiento, que re-
correrá las principales calles de la 
población, seguida de una lujosa 
cabalgata. 
Día 31.—A las once de la maña-
na, continuación del campeonato 
provincial de pelota. 
A la misma hora, concierto mu-
sical en la plaza de Carlos Castel. 
A las cuatro de la tarde, gran ca-
rrera de bicicletas, saliendo de los 
terrenos del Viaducto. 
De siete y media a nueve y me-
dia de la noche, gran concierto por 
la Banda provincial, en los terrenos 
de la feria. 
A las diez, gran castillo de iue-
gos artiíiciales al otro lado del Via-
ducto. 
Día T.0 de junio.—De once a tre-
ce, concierto por la Banda munici-
pal en la plaza de Carlos Castel y 
gran baile de gigantes y cabezudos. 
Por la tarde, campeonato provin-
cial de fútbol, con valiosos premios 
para los vencedores. 
Día 2.—De once a trece, princi-
pio del campeonato libre de pelota, 
conciertos y gigantes y cabezudos. 
A las cuatro de la tarde; en el 
Salón de actos públicos del exce-
lentísimo Ayuntamiento, se cele-
brará la tiesta del homenaje a la ve-
jez con reparto de donativos a los 
pobres. 
De diez a doce de la noche, gran 
baile popular en la plaza de Carlos 
Castel. 
Día 3.—A las once de la maña-
na, conciertos, gigantes y cabezu-
dos y continuación del campeonato 
libre de pelota. 
De siete a nueve de la noche, 
conciertos en la feria. 
A las diez de le noche, segundo 
gran castillo de fuegos artificiales 
en los terrenos de la Ronda del 4 
de agosto. 
Día 4.—Mañana, larde y Anoche 
grandes conciertos por las Bandas 
municipal y provincial. 
A las diez de la noche, gran tra-
ca final que partiendo del paseo de 
Galán y García Hernández termina-
rá en la Plaza Mayor de la Avenida 
de Pablo Iglesias. 
Durante los días de feria se en-
galanarán los edificios públicos y 
se iluminarán por la noche. 
Todos los días grandes funciones 
de teatro, cine y circo ecuestre. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ia imprenta de 
este periódico 
Vendo casas 
y fincas en Alcañiz; otras en 
Zaragoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaragoza y torres al a l -
cance todas fortunas, con faci-
lidad pago. Informes: Agencia 
España, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
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io i i m i m m . 
E l ex revolucionario ru-
so Kerensky dió en Ma-
drid una conferencia acer^ 
ca de la situación en la 
República de ios Soviets. 
E l público salió un po-
co defraudado de la diser-
tación, pues esperaba, sin 
duda, mayores emociones. 
MarcelínoDomingo, que 
tiene, admirativo, en su 
despacho, un retrato de 
Kerensky, fué enterado 
por un amigo del resulta-
do de la conferencia: 
—Por cierto—añadió el 
amigo que no sé que ad-
miración sientes por ese 
hombre, cuando tienes su 
retrato en el despacho de 
tu casa... 
—Si no es admiración 
—respondió el ministro— 
Lo tengo por ejemplari 
dad; lo tengo para recor-
dar lo que no debe hacer-
se sino se quiere perder el 
poder. 
La primera fórmenla de 
la jemporada 
Ayer, a las dos de la tarde, des-
cargó sobre nuestra ciudad una 
aparatosa tormenta, con gran lujo 
de relámpagos y truenos; gran can-
tidad de agua y un poco de piedra. 
La tormenta descargó varias chis-
pas eléctricas en distintos lugares 
de la población, no ocasionando, 
afortunadamente, ninguna desgra-
cia. 
El agua caída ayer ha beneficia-
do a las cosechas, si bien no en la 
cuantía que la iamilia del agro de-
seara. 
Esta ha sido la primera tormenta 
de la temporada. 
Partido R e p i m o E a i a l Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha^ 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Bolsa de Madri 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
» 4 por 
100 1928 
100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100, 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V» por 100. . . . 
C É D U L A S 
Kstar suscrito a 
República 
e5 í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
cialea, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
loa É I I Í de don W D O 
Ii 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5'porlOO . . . 
» » 5^ 7« por 100. . . 
,» » óporlOO . . . 
» Crédito Local 5 VÍ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Albalate.—En su domicilio apa 
redó ahorcado el vecino Juan S o r o l ^ cav 
Clavero, de 82 años, labrador. 
Se ignoran las causas del suici-
dio. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniotmación. 
Mañana viernes, a las seis de la 
tarde, el brillante escritor don Ceíe-
rino Patencia disertará sobre el te-
ma «El arte pictórico en España 
en el siglo XIX». 
El acto, que ha despertado justi-
ficada expectación, H celebrará a 
la hora indicada en local todavía no 
designado, posiblemente en la Es-
cuela Normal, y coà^ motiv 
cursillo de información cult 
pedagógica que siguen actualfimne 
cuarenta maestros y maestras de 
escuelas de nuestra provincia. 
La entrada será pública. 
Diputación 
Terminando el día 31 del actual, 
la cobranza en período voluntario 
del impuesto de cédulas personales 
de esta capital correspondiente al 
año 1932, he creído oportuno ha-
cerlo público por la presente para 
que los contribuyentes que no se 
hayan provisto de su cédula perso-
nal y las de sus familiares lo verifi-
quen antes del citado día en la ofi-
cina recaudatoria sita en la calle de 
Valencia, número 7, para evitarse 
los recargos y procedimientos a 
que quedarán sujetos por no haber 
obtenido sus cédulas y satisfecho 
su importe dentro del citado perío-
do voluntario de cobranza. 
Teruel, 13 de mayo de 1933.—El 
presidente, Ramón Segura. 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. . . • 
» Español del Río de la Plata . . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . ' . 
j» ordinarias, 
ExPis ivos 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
É
. . . ó p o r l O O 1922 . 
. .#L . 6 por 1000. . . . 
elefónicas . . . 5 por 100. . . 
AzuSreraa . . . 4 por 100 . . . 
Sal|te d A l b e r c h e óporlOO . . . 
Central « A r a g ó n . 4 por 100 . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Pesetas 
I 
Tribunales 
Esta mañana se vió en la Au-
diencia la causa seguida por el Juz-
gado de Hijar contra Plácido Sera-
fín Vivas, por estafa (por viajar en 
el tren sin billete). 
Actuó de defensor el joven letra-
do don Luis Feced, quien consi-
guió la absolución de su patroci-
nado. 
Para el día 23 está señalada la 
vista causa del Juzgado de Alcañiz 
por delito de homicidio, contra los 
hermanos Antonio y Vicente Ma-
gallón. 
Actuará de defensor nuestro di-
rector don Gregorio Vilatela y de 
acusador don Luis Feced. 
Intervendrá el Jurado. 
7 el día 24 se verá otra causa por 
homicidio contra José Rubio Bar-
quero, procedente del Juzgado de 
Albarracín. 
Actuarán los señores Vilatela 
Julián. 
L e a Vd. «República» 
m 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M m 
en sus diferentes tipos 8 y.lO H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, namero 5. 2 . 0 - T E R U E L . 
as 
Pesetas 
rancos. 
Belgas. 
Suizos 
Liras. . . 
ibras. . . 
Dollars . . 
Reichraasrk 
66'40 
79,75 
70'50 
76,00 
84'95 
89*80 
85,25 
90 00 
84'00 
99'00 
99*00 
99'00 
19525 
95'50 
86I25 
OO'OO 
82 00 
86*00 
92,50 
100 00 
77 25 
82*50 
79*50 
90'85 
15000 
527*00 
280'00 
70*00 
338*00 
37*50 
113*00 
105'00 
102*00 
638*00 
183'00 
153*00 
00*00 
00*00 
100*50 
90*50 
72*50 
90*00 
00*00 
52'50 
221 00 
OO'OO 
46*30 
164,00 
227*25 
61*05 
39*60 
10,23 
2*7125 
W SUICIDIO Y UNA MUER 
TE CASUAL un p a ñ o fe Hm li 
Caminreal.—En la partida «La 
Granja» fué hallado cadáver el ve-
cino Ramón Sanz Bruna, de 64 
años. 
La muerte fué producida por un 
ataque al corazón. 
hace político y logra ptepa 
rar uil hostil recibiiaieïvlo 4 
ios alcaftizanos 
Muestro activo correspons^  ^ 
Mcañiz, señor Gaibar Puertas,^  
remite un extenso relato de l0 np,. 
unaQuínas de uapor 
de ocasipn. Vendo dos locomóviles 
seminuevas de 15 caballos y una 
semitija de 80 caballos. Dirigirse: 
Joaquín Romero, en TA USTE (pro-
vincia de ZARAGOZA). 
Gobierno civil 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al señor 
Palència: 
Comisión de obreros de la capi-
tal, un vecino de Villastar, alcalde 
y teniente alcalde de Calanda, don 
Vicente Fernández, presidente So 
ciedad Obrera de Celia, comisión 
de Ojos Negros, director de la Nor-
mal y comisión del Ayuntamiento 
de Andorra. 
rrido en Calanda con motivo ¿ai" 
celebración del encuentro de \ 
equipos «Mcañiz» y ^Calanda,. ^  
Por falta de espacio nos \iTOit 
mos a extractarlo. 
El domingo fueron varios los. 
rreligionarios y amigos de 
que se trasladaron a Calanda ^ 
el tin de visitar a aquellos corríi 
gionarios y al propio tiempo pt¡, 
senciar el partido de tútbol, corees, 
pendiente al campeonato provirj 
cial; pues, bien, la caverna calan.) 
dina (por datos que los visitan^ 
recogieron), seguramente lo hin 
cuestión política y solapadamente 
como ellos saben hacer, preparar0ri 
un indigno recibimiento a los alca, 
ñizanos. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C / A 
Pariido BepoMicano n. s. 
COMITE PROVINCIAL 
C. R. S. Alcañiz.—Recibido giro; 
conforme, gracias. 
C. R. S. de Ababuj, Fuentespal-
da, Valjunquera, Mora de Rubia-
les, Seno y Bañón.—Hemos recibi-
do los giros correspondientes y re-
mitimos a todos carta con recibos, 
conforme y gracias. 
C. R. S. Rubielos de Mora.—Re-
mitan Circular sin sello; urge tener-
la en ésta, mañana. 
UD p i i se m poi DD 
El martes sobre las diez de la no-
che y cuando regresaba de dar un 
paseo por el campo el guardia de 
Seguridad Santiago Rabanaque Ca-
rrasco, al llegar al puontecillo que 
existe en la línea férrea frente al 
convento de Capuchinos, parece 
ser que sufrió un vahído y cayó, 
produciéndose conmoción cerebral 
y diversas contusiones. 
Fué trasladado enseguida al Hos-
pital provincial en donde dejó de 
existir a las pocas horas. 
El infortunado guardia, que era 
muy conocido en Teruel, deja viu-
da y tres hijas. 
Ayer por la tarde se verificó el 
entierro, viéndose muy concurrido. 
Asistieron las autoridades civiles 
y militares. 
iKiouimiBiiio OBmograiico 
NACIMIENTOS 
Manuel Polo Morata. 
Baltasar Guillén Malo. 
María de las Mercedes Felisa 
Querol Molina. 
MATRIMONIOS 
Manuel Martín Expuy, de 32 
años, soltero, con Amparo Soriano 
Murciano, de 25, soltera. 
Manuel Redoler Mateo, de 43 
años, soltero, con María Sáez He-
rrero, de 33, soltera. 
A i i i M usted en REPÚBLICA 
LA MALA ESTRELLA DE M 
LADB0MZ1IEL0 
AL SER SORPRENDIDO POR LA 
BENEMERITA SE OCULTA EN 
UN MONTON DE PAJA 
Alcorisa.—El joven José Tomás 
Ballester, de 18 años, jornalero, pe-
netró con ánimo de robar en una 
casa que en las afueras del pueblo 
posee José Andreu. 
Cuando se hallaba en plena y lu-
crativa labor se presentó una pare-
ja de Guardia civil que tuvo cono-
cimiento del hecho y el caco, al 
saberse sorprendido, pretendió sal 
varse, ocultándose entre un mon-
tón de paja que había en el corral 
Fué detenido. 
Propague 
«República» 
Primeramente, al saltar al 
el equipo de Alcañiz fué 
campo 
ni! 
Caríelera Je espectáculos 
Teatio Aiai//i.—Conforme anun-
ciamos, hoy debutará el afamado 
especláculof«Lecuona», en el que 
figuran belíás canzonetistas y bai-
larinas. 
Mañana volverán a actuar en fun-
ciones de despedida. 
ANUNCIO 
En el «Boletín Oficial» de esta 
provincia y por la Excma. Diputa-
ción provincial, se recuerda a los 
señores contribuyentes que no ha-
yan retirado sus cédulas persona-
les, que el plazo de recaudación en 
período de voluntaria termina el 31 
de los corrientes. 
Oficina recaudatoria: Calle de 
Valencia, 7. 
con una inexplicable pita ^ 
desconcertó y de ahí en ade 
fué un constante abucheo y un 
tínuo lanzar de groserías e insul^  
para los alzañizanos. 
El partido íué suspendido dos o 
tres veces, teniendo que intervenir 
la Guardia civil. 
Añade nuestro corresponsal que 
en los preparativos de este reci-
bimiento hostil se destacó unco-
nocido industrial y familia quienes 
fueron recomendando y coaccio-
nando a las gentes para conseguir 
dicho fin, y que fueron los señores 
y señoritas los que aventajaron a la 
clase proletaria, en dirigir groserías 
a los de Alcañiz, que sufridos y con 
su prudencia supieron evitar un 
desastre. 
7 para terminar conviene hay 
constar que estas damas y eslw 
caballeros fueron, precisamente, 
quienes enarbolaron su bandera 
política y con el postulado«Ordem 
(que como queda visto practican en 
sentido inverso) combatieron a las 
izquierdas en las últimas eleccio-
nes. 
¡Eso es lo que se llama predicar 
con el ejemplol 
Un l a d r ó n a g p i j 
SB APODERA DE 185 PESETAS 
Y DESPUES LAS DEVUELVE 
A SU DUEÑO 
Otro suicida 
Alloza.—El estanquero José Gi-
ménez Félez, de 53 años, puso fí" 
a su vida ahorcándose. 
Se achaca a cuestiones de carac-
ter económico. 
Visita J e un ami40 
Hoy tuvimos el gusto de saludar 
Manzanera.—En casa del practi-|a nuestro querido amigo y ^  , 
cante Dámaso Martín Martín entra-1 gionarío de Andorra don ^ 
ron cacos y se llevaron 185 pese-1 Sastre, quien tuvo la atenci n 
tas, dejando 700 pesetas que había | visitarnos, 
en el mismo cajón. 
Al día siguiente dicha cantidad 
robada apareció en el patio de la 
casa, suponiéndose que el autor del "j 
robo se arrepintió y devolvió el di-! 
nero metiéndolo por la gatera que i 
existe en la puerta de la calle. 
L e a u s t e i 
« R e p ú b l i c a 
I 
I e § ú § F„ e r í e * 
Especiaíisía en 
6arganta-Nariz-Oidos 
Todos los miOrcoios do 11 y media a 2 
en 
A r a g ó n H o t e l 
en ^ 
Ni 
V 
Qüe 
I 
18 M . y o J ^ R E P U B L I C A 
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[ N F O R M A C G E N E R A L 
S e n o m b r a p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e R e f o r m a 
A g r a r i a d e n u e s t r a p r o v i n c i a a D . L u i s F e c e d 
£ 1 C o n g r e s o n a c i o n a l d e n u e s t r o p a r t i d o s e c e l e b r a r á e r \ , 
Z a r a g o z a l o s d í a s 3 0 y 3 l d e M a y o y 1 y 2 d e J u n i o 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Confeiencia 5 tarde 
Hombramiento de 
presidentes de Juntas 
proi/inciales de Re-
forma ñgraria 
Madrid-Bajo la presi-
dencia del ministro de 
De Valencia, don José 
Artero Rodríguez Muñoz. 
De Vizcaya, don Santia-
go Alonso. 
De Zaragoza, don José 
María Gamonal. 
N. de la R.—Felicitamos 
a nuestro querido correli-
gionario, presidente del 
Comité provincial del Par-
tido Radical Socialista, 
.Luis Feced, por el acerta-
Aaricultura celebró sesión , . . ... , 
,. _-Í- „i r^.,„~:~ ¡do nombramiento de que 
ha sido objeto en cuyo ordinaria el Consejo eje-cutivo del Instituto de Re-
El ritmo de las Cortes^ Toma de posesión 
Madrid.—Hoy variará c l | Madrid.-Esta 
plan parlamentario, 
En esta misma situación | E l 
están los señores .Htlberca.dijo 
señor Baeza Medina 
que sólo se habían 
en- tomó 
mañana ^ • ^ 
posesión el nuevo íMonfcoya y 0rte^a y Gas- tratado cuestiones de régi 
trando con ruegos y pre-^fiscal de la República se-¿ 
guntas, ; ñor Anguera de Sojo. 
ñ Ginebra 
Madrid.-El 5 de junio 
forma Agraria. 
Fueron designados los 
siguientes presidentes de 
¡untas provinciales: 
De Avila, don Agustín 
Ckiente Nicolás. 
De Alicante, don Maria-
no Castaño Méndez. 
DelaCoruña, don An-
gel García. 
De Guadalajara, don 
Félix Herráez Serrano. 
De Lugo, don José Mon-
tero Losada. 
De Orense, don Salva-
dor Fraijido. 
Oviedo, don Félix 
Fernández Vega. 
Oe Teruel, don Luis Fe-
ced, 
cargo ha de poner de reli.- o . . 
& r , , oesteiro acerca de 
ve, una vez más, sus relé-i 
vantes condiciones de com-
petencia y austeridad. 
Quizá pueda ir alguna 
de las interpelaciones 
anunciadas ayer; tal vez la 
del señor Pérez Madrigal. 
Después se iniciará el , , p , , , asistir a una conferencia. 
debate del proyecto def . . 
Garantías Constituciona-! Sindicatos que Se Se-
l e s ' i paran de la C. N. T. 
Preguntado al señorj Barce lona^El alcalde 
a e"*ide Mataró ha comunicado 
jtrevista que había tenido] 
|con -el señor Maura, con 
1 testó: 
|set (don Eduardo), quie-
nes también figuraban en 
la candidatura de izquier-
das.—Por la Federación 
Socialista, Cano Morales, 
Ha quedado aproba-; -Hemos hablad o acerca í 
da la lev de Conqre- |de ,a existencia de cierta puntos parece ser que han 
. . . (corriente encaminada a en-, ^optado idéntico acuer-
gOCIOneS religiosas contrafr facilidades para 
Madrid.-En la sesión llle^r a la concordia, 
de ayer quedó aprobada! Al decirle un periodista 
definitivamente la ley de que el señor Maura no veía 
Congregaciones religiosas el horizonte muy claro, re-
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
do de esta capital: 
. Weratura máxima de ayer, 
Agrados. 
Idern mínima de hoy, 7'6. 
Acción del viento, E. 
I ^sión atmosférica, Q87'6. 
Wridodel viento, 29. 
I Uuvia, 15. 
por 268 votos contra 50. 
El resultado de la vota-
ción fué acogido con una 
ovación clamorosa. 
Los pistoleros en 
acción 
Barcelona.—En un bar 
de la carretera de Ribas 
entraron tres pistoleros y 
robaron y desvalijaron a 
los concurrentes. 
Protestando de la 
obstrucción 
Bilbao.—Las orgariza-
cione de la U . G . T. han 
enviado al Gobierno tele-
gramas protestando de la 
obstrucción. 
plícó: 
—Yo creo que hay bue-
nos deseos por parte del 
Gobierno y de las mino-
rías de oposición, y no 
pierdo la esperanza de que 
se pueda llegar á un resul-
tado satisfactorio, y por 
ello mañana me propongo 
continuar la gestión. 
Desde luego, si se llega 
a encontrar la fórmula 
adecuada, se hará pública 
en el salón. 
Mientras tanto, ustedes 
me permitirán que guarde 
la debida reserva. 
^marchará a Ginebra el mi-¡secretario general; Maes-
fnistro de Trabajo parajtro, vicepresidente. - Por 
la Federación Obrera, Car-
deñoso, secretario gene»* 
ral; Gallego, presidente». 
El Congreso Nacional 
del P. R. R. 5. 
Madrid.—Se ha anuncia-
do que el Congreso Na-
cional del Partido radical 
socialista se celebrará en 
Zaragoza los días 30 y 31 
de mayo y 1 y 2 de junio. 
Los temas principales 
serán: Actuación de los 
ministros radicales socia* 
listas en el Gobierno y 
Política general del Go-
bierno, 
que diversos sindicatos 
han acordado separarse de 
la C . N. T. 
En Barcelona y otros 
n a c i ó n d e l a s H E 
} > í T E R E S À S A B E R : 
en reP"tado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT, estará 
C|Janto« y en eI HOTEL TURIA únicamente el martes próximo día 23 del corriente, y recibirá a todos 
os he rniudos quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de 
I Esto 
Porque 
í'S }\ç 
^'est^8" ^ stos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no 
n^te to/0^116 no ^acen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absoluta-
0^5 'os KS C"antos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único eficaz de 
\ t \ i rniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los pres-
miere .0 muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. 
^Sver .0rrar sa'ud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
EspgQ?161-0 el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
i¡. ^Os a . PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes 
^^os ablT .^Srn*nu'r 'os v'eritres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, los 
ift ^NlADoi18168 y de la matriz' las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
^^ftRENT —Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista 
^nte ei 0 dejeis de visitarle y tened muy presente que estará en TERUBL y en el HOTEL TURIA 
•OTAC martes Próximo día 23 del corriente. 
Dicho .NOTAS-
día 21 n0 especialistQ estará también en CALATAYUD el día 22 en el HOTEL MMRO y en VA-
ICUftntas Derc en 61 HOTEL AVENIDA (Plaza Emilio Castelar, 22), donde asimismo podrán visitarle to-
s ^rsonas lo deseen. Talleres y despacho en Barcelona; UNION, 13.-CASA TORRENT, 
do. f 
El Presidente a 
Priego 
Madrid. — Esta mañana 
marchó a Priego el Presi-
dente de la República a 
quien acompaña su fami-
lia. 
Formidable incendio 
Madrid.—En un almacén 
de maderas- de la calle 
Abascal se produjo un vio-
lentísimo incendio. 
Se desplomó la techum 
bre resultando contusio-
nados cinco bomberos. 
En contra de Madri-
gal, ñlberca y Orte-
ga y Qasset 
Madrid.-En el Congre 
so fué facilitada a los pe-
riodistas la siguiente nota: 
«Las Federaciones pro-
vinciales Socialista y Obre-
ra de Ciudad R.-.·al, que re-
presentan 1:5 mayoría de 
electores que dieron sus 
votos el día 26 de junio a 
la candidatura de izquier-
das, en la que figuraba el 
señor Pérez Madrigal, en 
reunión celebrada última 
mente acordaron hacer 
público que desautorizan 
a dicho señor, invitándole 
a que renunci; ai acta que 
debe a las organizaciones 
obreras y socialistas, cu-
yos votos constituyeron 
mayoría en dichas eleccio-
nes. Esta determinación 
ha sido adoptada ante la 
forma de conducirse políti-
canjente ese señor. 
men interior. 
Dice el señor Ver-
ga ra 
E l subsecretario de Ha-» 
cienda, comentando el éxi-
to de la votación, dijo que 
se había demostrado el 
bloque enorme de las fuer* 
zas gubernamentales fren^ 
te al bloque obstruccionis-
ta, que se desmoronaba. 
Un diputado de la mayo^ 
ría que asistía a la conver-
sación, dijo que lo sensi-
ble y doloroso es que los 
partidos republicanos se 
consuman en la oposición. 
La minoría radical 
socialista 
Madrid.-En el Congre-
so se reunió ayer mañana 
la minoría radical svcla-
iista. 
Anuncie 
en República 
ondas y sus prec ios 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
AceiteJ. . . . litro 
Arroz corriente . kilo, 
» Coreü. . » 
» Matizado, » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Cale Torrelacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco,. . » 
» Pinet , . » 
» Bolos. . * 
» dfíí Filar . » 
usfbahzo!» 1 -n . » 
> 2.'* ' . » 
» 3,* . » 
Chorizos . . . dor,:,n 
Bacalao. . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba, doc." 
iairión . . . . kilo 
Mantecaj Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc."' 
Gallinas . . . una 
íabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
1 ° ' ^ ; Merluza • 
0;Sü j Sardina. . 
O'QO Salmonete. 
Besugo, i . 
Luz. . . 
Voladores. 
{Calamares. 
PESCADO 
. . kilo 
1-20 
1'60 
lO'OO 
12'00 
VQO 
V20 CARNES-lanares 
CARNBS-ccrda 
>omo 
1'20 ^Carnero, 
í '60 {Cordero. 
2-40 [C«h rúo. 
2s20 j Oveja . 
2'00 
2'80 , 
2'00 Magra . 
2 ' 5 0 1 Costáis. . . . 
O'SOrrocino entrvd.0. 
I4 '00 j » blanco . 
iÓ'ÒOl r^L.Mnv 
C A R ] \ b b - v i i c u n o 
Ternera l.d , . si 
• 2.a . . » 
• 5.' . . * 
* 4.rt . . » 
170 
8 0 0 
1%) 
0'20 ' 
Acelgas. . . , 
Borraja. . , 
escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles • . . 
mor» 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Qva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
• » 
kilo 
^0 y ^¡ Peras 
OO'OO Í! Mandarina. . . » 
I Plátanos . . . doc. 
1U Y 3 j Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 i Pimientos colo-
0'OoL.Is.doí • n v » 'nmientos ver-
lOySi des. . . , > 
5'00 
V50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
0'OÜ 
^'OO 
4'0() 
4 00 
3'CU 
O'OO 
5'00 
4'Ü0 
3 'ó0 
2'íi0 
5'40 
5'00 
4'00 
3-00 
O'GO 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0 60 
2'20 
O'OO 
en 
O'O 
O'O 
i i im.nf . i tmiñmimimi i iMímimi imnwi 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
R e p ú b l i c a 
1'50 pesetas if 
6'00 
11 En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. Teléfono 130 
Toda la correspondencia Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCION y . A D M l N i s ^ ^ 
Plaza de Bretón. n * ^ 
A.fto III.—Número 310 
ACLARACIONES 
SE PUBLICA LOS HARTES, JUEVES Y SABADOS 
para ser sus mantenedores 
las primeras víctimas. Es^ 
Q yfl^  Q I Q U E S tos constituyen ,a estirpe 
. de los que, en grados dis-
tintos se obstinan en no 
ver en los demás sino for-
mas atenuadas y corregi-
bles de maldad. O 
PartiJo Radical S ocia 
Nadie que esté en pose-
sión de un mediano senti-
do moral puede explicarse 
que no se pueblen las cár-
celes con los falsos repu-
blicanos ni más ni menos, 
y aún con más motivo, 
que con falsificadores de 
documentos, medicinas o 
de mercancías cualesquie-
ra. En el falso republicano 
hay siempre un estafador 
que envilece el régimen, 
por sus actos 0 sus omi-
siones. No se dirá que su 
efecto es intranscendente. 
En su fondo cuestión de 
cantidad. Si el farsante es 
solo o a lo más una mino-
ría incrustada en una ma-
sa republicana en pie y 
alerta, carece de impor-
tancia y hasta de sentido 
y no es frecuente que ese 
falso republicanismo se dé. 
Es una maniobra sin fina-
lidad práctica. El falso re-
publicano lo es por estí-
mulo lucrativo. Toda men-
tira lleva en su centro el 
motor de un beneficio in-
mediato o en expectación. 
No se miente por mentir. 
Cuando la mentira se pro-
duce aprovecha a su au-
tor, a su círculo familiar o 
al grupo, casta o clase a 
que pertenece. La rareza 
de la justicia estricta a 
parte el normal contenido 
de impurezas por afinida-
des o insuficiencias de sus 
oficiantes, en los tribuna-
les de todo el mundo, la 
origina ese escollo inven-
cible hasta hoy y que solo 
la Escuela del porvenir 
podrá reducir, aunque sin 
la esperanza de lograr anu^ 
larlo jamás. 
La mentira generosa es 
un mirlo blanco, sin que 
falten por ventura casos 
en que se dé. No lleva el 
signo del dolor, sino su 
antídoto. Quien la extien-
ra este mito divino ni doc-
trina religiosa alguna, de-
jando esta cuestión al cui-
dado del padre, que es el 
[que con más derecho y COMITE PROVIÍICÍAL 
De los días 27 al 31 del corriente mes, tendrá lu-! «rdadera responsabilidad 
gar en Zaragoza el cnarto Congreso Nacional del; ha de formar moral o es-
en el Partido Radical Socialista. 
sí 
! piritualmente a su hijo. No 
caso más desfavorable una; Con tal motivo se ha dirigido a todas las Agrupa-1 hemos querido hacer una 
maldad circunstancial in-Piones R. S. de la provincia una circular con instruc-1 escuela para nosotros, co-
fluídas por causas adven-;ciones, cuyo cumplimiento se recuerda y encarece, yjm0 pretenden e os, y 
ticias suficientes para crear especialmente en lo referente a cotizaciones, ya que |un^ escuela para o os. 
el ambiente fatal. Las doc- el estar al corriente en su pago es requisito índispen-| Y ésta es la escuela lai( 
trinas penales modernas sable para tomar parte en las deliberaciones del Con-} ANTONIO M SEVILLA 
tienen por base esta su- greso. l^===^==z r. 
gestión. I Si aiguna Agrupación hubiese dejado de recibir ja | « # « « ^ !! 
Pero el falso república-' mencionada circular, deberá ponerlo en conocimiento | Relojería II íallW ÚB Reparaciones 
no, generoso copioso hoy de esta Presidencia, q* e inmediatamente procederá 
quizá en mayoría, no es ai envío de otra. 
DE 
más que un cacique y el 
cacique, en todas las lati-
tudes del globo, hay siem-
pre un foragído con arte, 
mañas, y apariencias de 
persona decente, sin más 
excepciones que la rarísi-
ma en que se engendrà un 
caciquismo para reducir a 
la impotencia a otro coci-
quismo pernicioso, cesan-
do tan pronto como la 
causa que lo motiva y los 
más numerosos en que el 
individuo se rinde, sin op-
ción, a los imperativos del 
estómago. Ante la certeza 
de perder su posición de 
privilegio o de alcanzarla 
si no la tiene se dobla, se 
pliega, y hasta se arrastra 
si es preciso y carente de 
una ley moral que le estor-
be hace profesión de urdir 
tretas tramar zancadillas, 
y esgrimir a todo viento 
el puñal asesino de la ca-
lumnia. 
Lo peor del caso es que 
este engendro, montón de 
egoísmos insaciables incu-
bado en el campo, favore-
cido por el letargo secular 
de la Escuela trasciende a 
la ciudad en donde no fal-
tan prendocultos ampara-
dores que en este concier-
to de ambiciones suelen 
empuñar la batuta, conso-
lidando y agrandando el 
Imal con estructuras de 
Teruel. 11 mayo 1933.-El Presidente, Luis Peced. J O S E P O R T E A 
calle Ramon y caiai, 36 
la supervivencia del rural 
analfabeto, cerril y absor-
vente, extrangulador del 
progreso aldeano. Es el 
que en la capital de la pro-
vincia o en la del Estado, 
sagaz maniobrero, ojo avi-
zor, siempre con las fle-
chas de su mentira al arco, 
embarulla, desdibuja, in-
triga, siembra insidias y 
vence. Su victoria está en 
que sus caciques para las 
autoridades, aün las más 
pulcras y ecuánimes, sean 
unos bencfltos o sencilla 
mente gentes levemente 
maculadas con las que hay 
que transigir como mal 
necesario que evite otros 
mayores. 
En próximo trabajo 
completaremos nuestro 
pensamiento. 
A. PLAZA 
DEL MOMENTO 
L a escuela laica 
de o la sostiene en generalj permanencia.Sinelcacique 
es un hombre bueno. La|letrado, de moral equívo-
virtud de la tolerancia es- ca porque es amoral, de 
tá sostenida por quienes j corbata flamante, camisa 
saben 
mente 
mentir generosa-!limpia y dedos ricamente 
y con frecuencia anillados sería imposible 
Juan FernanJez C arceran 
Min M m ü tarrocerias y Carpioterla MMu 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS MODELOS 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
^ 1 
He oído decir a don An-
tonio Royo Villanova en 
un acto público que frente 
a la escuela laica hay que 
establecer la Escuela cató-
lica. 
Y si imperdonable es que 
un catedrático de la altura 
del señor Royo Villanova 
caiga en el inveterado vicio 
de confundir el laicismo, 
es más imperdonable y 
atrevido todavía hacer esta 
afirmación ante un audito-
rio culto, no de derechas, 
que tolerante y respetuoso 
le atendía. Como el más 
pobre cura de aldea o beata 
zafia, el señor Royo Villa-
nova ha confundido la es-
cuela laica y por ende el 
verdadero sentido de la 
palabra. 
Frente a una doctrina 
que nos combate, don An-
tonio, cabe establecer po* 
siciones que nos propa-
guen. Frente a una teoría 
que nos niegue, cabe situar 
otra teoría que nos afirme. 
La escuela católica 
propaga y afirma el dogma i| 
de su Iglesia no tiene en la;y 
escuela laica el enetiiigo 1 uitttiS, 
que la niegue y la comba-] ^zrr 
ta. No sería escuela laica 
entonces, no sería escuela 
neutra, que es la verdadera 
acepción de la palabra. 
Sostener el equívoco de la 
irreligiosidad de la escuela 
laica supone una ignoran-
cia supina o un propósito 
habilidoso de involucrar la 
cuestión. 
Sostengan más termi-
nantemente en este tan de-
batido asunto de la ense^  
ñanza la intransigente teo-
ría jesuítica de «el que no 
está conmigo está contra 
mí» y entonces sería cues-
tión de admitir el reto o 
grito de guerra de la cleri-
galla y frente a su escuela 
confesional fortificarnos en 
la nuestra, abiertamente 
antirreligiosa entonces. 
Los que por nuestro es-
píritu liberal y de transi-
gencia estamos más cerca 
del laicismo del Estado 
que lo están los elementos 
intransigentes del catoli-
cismo español, no hemos 
querido hacer bandera de" 
sus leyes en favor de nues-
tras tendencias irreligiosas 
o antideistas. Concretán-
donos a la escuela, no he-
mos pretendido nunca que 
el crucifijo se sustituya por 
emblema alguno de nues-
tras doctrinas; que el cate-
cismo y la parte religiosa 
de la enseñanza fuese sus-
tituida por nuestros libros 
y nuestros morales pre-
ceptos. No hemos exigido 
que al niño se le inculcara 
la inexistencia de Dios ni 
se les negaran las doctri-
nas de la Iglesia católica, 
pero tampoco que en su 
confusa mente se le forja-
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
Jueves 18 de ^ 
adjudique definitivamentp 
basta hasta el día 15 dej e_sta su. 
agosto. 
2." Concedida p i geral enseñleCci subvención de 18.000 9 
restante a que ascienda S93' 
ción de la subasta correspo^ 
garlo al Municipio el 
al mismo tiempo que ei^t JI BstaH ^ 
toes: Después de haber tran 
U n o de telas de 
ieli 
A N U N C I O 
Aprobado definitivamente el pro-
yecto para la construcción de un 
edificio con destino a dos Escuelas 
unitarias por cuenta del Municipio, 
con la subvención del Estado, la 
Comisión gestora del pueblo de 
Fuentes de Rubielos, en sesión del 
día 22 de los corrientes, acordó sa-
carlo a subasta, cuya construcción 
se ha de llevar a cabo según pro-
yecto redactado por el arquitecto 
don Juan A. Muñoz y bajo su di-
rección, el que estará de manifies-
to en la Secretaría de dicha Comi-
sión, teniendo en cuenta las condi-
ciones expresadas a continuación, 
además de las estipuladas en el plie-
go de condiciones de dicho proyec-
to, ascendiendo éste a 29.849'04 
pesetas (veintinueve mil ochocien-
tas cuarenta y nueve pesetas cuatro 
céntimos). El plazo de admisión de 
pliegos que tendrá lugar en la Se-
cretaría de este Municipio, será de 
treinta días hábiles a contar desde 
el siguiente en que este anuncio 
aparezca en el «Boletín oficial» de 
la provincia. La apertura de pliegos 
tendrá lugar en dicha Secretaría el 
día siguiente al que termine el pla-
zo de admisión de solicitudes y a la 
hora de las once de su mañana. To-
da la documentación, relativa a es-
te proyecto, estará de manifiesto y 
a disposición del que lo solicite en 
la Secretaría durante los días y ho-
ras de oficina. 
Condiciones adiciona/es 
1.a Para tomar parte en esta su-
basta y ser válidos los pliegos de 
licitación, será preciso y necesario 
acreditar por mediación del oportu-
no cargareme haber depositado en 
la Caja de este Municipio la canti-
dad de 4.000 pesetas de depósito 
que no se devolverá a quien se le 
do los seis meses reglatt^t >• 
la fecha de su terminación ^ 
3.a Las proposiciones ¡e r ¡ 
tarán con sujeción al sÍPUiPnt H 
délo: 8 ente 
D ' con capacidad le^i 
contratar, enterado del n Píf| 
presupuesto y pliego de c S 
nes, redactado por el ar •" i 
don Juan Antonio Muñoz 
mo de las condiciones ád^ ' 00' 
por la Comisión gestora ^ 
obras de construcción de un 
ció con destino a dos Escuelas ' i 
tarias para niños y niñas en el 7 
blo de Fuentes de Rubielos (Te J , 
así cómo del anuncio inserto eiti 
«Boletín oficial» de la provincia^  
fecha , y de conformidad en 
todo con lo expuesto en los 
documentos, me comprometo a ej 
cutar dichas obras presupuesiadjj 
en la cantidad de 29.849,04 pest. 
tas y con la baja del ya]^ 
esto es, por la cantidad de ^ 
setas y bajo la direción del citaè 
arquitecto. 
Fuentes de Rubielos 27 de abii 
de 1933.—El presidente de la Co 
misión gestora, Aurelio Górriz. 
Joan García 
P R Z S B í T Z R O 
PUBLICA 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ lwarez 
DE V E N T A 
en las principales libreríasiÍ! 
España. 
Los pedidos a 
Ediíoriaí Pueyo S.í" 
Arenal, 6.-MADRID 
Precio: TRES péselas 
De cuantas producció-
saes científicas o Hiera-
rías,seiiosrcmitaii^ 
ejemplares, Harcfl^ 
un estudio o íttSdo jv" 
tico, en nuestra sccd 
deBiblioi 
Lea usted Rep"' 
IMP.DBLAVOXOBTBRUBÍ-
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
j cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razón: Clau-
que dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
»r iTiartínez Doniio( 
ELECTRICISTA MATRICULADO 
ANTIGUO JEFE DE «LA ELÉCTRICA MARCIÀ 
DE CALATAYUD 
Establecido en la calle del Salvad* 
se traslada a la Avenida de la F 
número 44. 
Lo que pone en conocimiento d( 
rosa y distinguida cliente 
lEBE ^ -
